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Andor. M í g  majd a5 nap alkonyodásra hajol 
’S a5 kis csalogány enyelegve dalol;
Jó bátya, ha tetszik e’ tölgyfa alatt 
A’ fullula űzze unalmaidat.
Jenő. Jóságodat áldjameg a’ kegyes ég,
De fullulahang ma nekem nem elég:
Hajts dús legelőre előbb; azután 
L égy  boldog a5 szende nap’ alkonyatán.
Andor. Nyájunk úgyis olly’ gyönyörűn legelész 
A 5 csermely előtt, hol izes fü tenyész — —
r
En Istenem! . . .
J e n ő ............... Értelek édes öcsém,
Mint már a’ nyiresben is emlegetém 
Biztos menedékre jutand seregünk,
Mert a’ seregek’ nagy Urába’ hiszünk;
’S míg a’ seregek’ nagy Urába’ hiszünk,
Kisded kalyibánkban is üdvözülünk.
r
Andor. É gig  magasul szavaidra hitem,
’S festhetlen öröm honol érzetimen.
Szólj, szólj: mikor áldozik árva napunk, — 
Bokréta mikor szegi új kalapunk’ ? —
Jenő. Menj, ’s tégy kalapodra csinos koszorút 
Es szórdle szivedről az éji borút;
Es szórdle magadról az árva nevet —  —
Már j ó  a ty a ’ pásztori gondja vezet —
r
Andor. O szólj szaporán, tudod a’ habozás 
’S a’ gyermekes ingatag álmadozás 
Elgyötri a’ szúvet, emészti az észt — —
Jenő. Hagydabba’ ma e’ komoly értekezést. 
Hidd: nem lesz ez ingatag álmadozás, 
Tündérrege, csábliir, üres dadogás.
Készítsd csak örömre levert szivedet,
Már j ó  a ty a ’ pásztori gondja vezet.
Andor. Hát irdle, lia ismered a’ v e ze tő t.
Jenő. Alpásztora vagy, ’s nem is ösmered őt? 
Halld: Hol Balaton’ sima tükre rezeg,
Ha véle az esti sugár enyeleg —
A’ tájon, a’ melly ezer üdvtanya lett,
A’ p á s z to r , a’ j ó  a ty a  ott született.
Mint kisded ölelte a’ gyermekeket 
Ez vítaki n é k i a’ „sze n d e “ nevet.
Gryerkőcze korában imázni tanúit,
’S ha gyönge szivére hu álja vonúlt 
Megvetve a’ gyermeki fürge csigát,
Szüvében imádta az élet’ urát.
r
Es véle a’ korcs is erényre szokott,
Megtette, mit isteni ’s emberi sző 
Igényié . . meg . . a’ k o szo rú s  haladó.
Mint férfi egész sereget vezetett 
’S hintett myriád gyönyörélvezetet.
Főpásztora önfiaként szerété,
Mert szép seregét ügyesen vezeté.
Andor. ’S illy angyali lénynek a’ pásztori bér? —
Jenő. Szép homlokegére jutalmi babér.
Andor. Csak puszta babér? — B iz’ ez árva vigasz
Mint ifjú, sok ifjú között ragyogott,
Jenő. Ha puszta babért hiszesz, akkor igaz. 
O még te nem is tudod: érdemiért 
Mi tűzte fejére a’ drága babért ?
Nem puszta babér, mit a’ I1011’ F e je  ad —
Andor. Még is lesz idő, hogy ez is lefonyad.
Jenő. Gyermek te ! nem értesz. A ’ hon tűzi azt, 
Menyből mosolyogle közéje malaszt;
’S bár sírba hanyatlik idővel a’ fő . .
Andor. Es dús legelőt ad a’ szenderülö
Jenő. Bár sírba hanyatlik idővel a’ fő 
—  Azt —  föl nem emészti a’ bús temető —
Bál* sírba hanyatlik a’ fő : a’ babér —  
Mindenha virul . . ’s —  ez —  az üdvteli bér.
r
Andor. O bátya e’ verseny a’ kéjt elöli. 
Folytasd, mi, szivünk5 nagy urát jelöli. 
Lásd: égi babért nem a5 föld’ pora nyújt,
É g égbe emel, por á  porba lesújt.
Lásd: még ma eszed tüzesen hevenyész 
Holnap — sereged sírodon legelész.
Folytasd, mi, a5 nyáj5 nagy urát jelöli 
E z szünkröl a5 bú özönét elöli.
Jenő. Jól mondod öcsém, bizon illyen urat, 
K it száz hely epedve zokogva sirat,
Meg nem koszorúzhat a5 nemzet a5 h o n - - - - -
O hozd hamar Isten! aranykarodon.
Palkó. Bajtársak örömre hamar szaporán 
Köztünk lesz Urunk e5 nap5 alkonyatán. 
Láttam közeledni amott a5 síkon.
J enő, i Ó  hozd hamar Isten aranykarodon! 
Andor. )
Palkó. Olly jó , nemes, olly deli, olly kitűnő 
Arczárói enyelgle a’ férfierö,
’S míg nyája körűle derülve halad 
Pásztorkara ünnepi dalra fakad —  —
Jenő. )> Szenteljemeg Isten örömsugarad! Andor. i
Palkó. Örvendez a’ kar, dalol, és e la k a d ------
Jenő.
Andor. Szenteljemeg Isten örömsugarad!
Palkó. Ismét dalol és e5 szavakra akad:
r
,,Eg’ s föld Ura áldmeg e’ p á sz to ro d a t!“
Jenő.
Andor. É g ’s föld’ Ura áldmeg e’ pásztorodat!

